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	Вроджені вади серця (ВВС) є актуальною медико-соціальною проблемою, частота виникнення якої, не дивлячись на вжиті заходи, залишається високою. 
Нами була вивчена розповсюдженість ВВС в Сумській області. На обліку в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні (СОДКЛ) знаходилось 778 дітей віком до 14 років, у яких діагноз ВВС підтверджено інструментальними методами дослідження (ЕКГ, ФКГ, УЗД серця). Серед дітей з ВВС найчастіше зустрічається дефект міжшлуночкової перетинки (ДМШП) – 39,6%), комбіновані вади серця – 14,6%, далі щільне місце посідають дефект міжпередсердної перетинки (ДМПП) і відкрита аортальна протока (ВАП) – кожна вада по 8,6% . Інші види ВВС було діагностовано в меншій кількості випадків: стеноз легеневої артерії – 6,4%, стеноз гирла аорти – 4,9%, тетрада Фалло – 3,7%, коарктація аорти – 2,5% . Інші ВВС склали 11,1% від усіх дітей з ВВС. Всього прооперовано 156 дітей (1/5 від усіх дітей з ВВС). 
	Діти взяті на облік (комп’ютерний моніторинг). Здійснюється регулярний огляд цих хворих під час планово-консультативних виїздів кардіологів в райони, вони обстежуються в умовах ОДКЛ, де за участю ведучих фахівців Київського НДІССХ проводиться відбір на хірургічну корекцію. Кожен випадок народження дитини з ВВС розглядається  комісією, аналізуються причини помилок УЗ скринінгу вагітних. 
	Таким чином впровадження комп’ютерного моніторингу хворих з ВВС сприяє покращенню медичного забезпечення дітей даної патології.

